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愛媛県における市町村合併に対する住民評価①
――「複核型合併」――
市 川 虎 彦


























































































































































川 之 江 市 38，126 69．37
伊予三島市 36，832 185．11
土 居 町 17，560 86．68



































川 之 江 12．5 15．7 42．7 18．1 10．9 248
伊 予 三 島 17．4 18．2 39．4 16．1 8．9 236
土居・新宮 14．5 14．5 39．7 16．0 15．3 131
















































合 計 635 （100．0）
表5 広域的なまちづくりが行われはじめた：人（％）

































川 之 江 31．4 29．8 17．6 13．5 7．8 245
伊 予 三 島 6．0 9．8 25．2 27．8 31．2 234
土居・新宮 31．3 28．2 26．7 9．2 4．6 131


















132 松山大学論集 第25巻 第1号
満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満 ％の基数
川 之 江 5．2 24．6 28．2 28．2 13．7 248
伊 予 三 島 3．4 9．3 16．5 30．4 40．5 237
土居・新宮 8．5 11．6 17．8 30．2 31．8 129


































川 之 江 16．7 28．6 21．2 23．3 10．2 245
伊 予 三 島 10．7 17．5 30．3 24．8 16．7 234
土居・新宮 19．2 19．2 29．2 21．5 10．8 130

























































































西 条 市 58，110 229．79
東 予 市 32，993 73．89
小 松 町 9，801 76．26







旧 西 条 市 14．5 12．5 55．6 11．3 6．1 311
旧 東 予 市 7．0 7．0 30．8 32．0 23．3 172
旧 丹 原 町 8．7 7．2 23．2 30．4 30．4 69
旧 小 松 町 10．4 10．4 37．5 22．9 18．8 48


























旧 西 条 市 10．7 24．6 43．0 13．6 8．1 309
旧 東 予 市 35．5 32．6 22．1 5．8 4．1 172
旧 丹 原 町 53．5 21．1 16．9 5．6 2．8 71
旧 小 松 町 22．9 37．5 27．1 8．3 4．2 48


























旧 西 条 市 15．7 30．4 34．9 12．5 6．4 312
旧 東 予 市 8．1 19．8 27．9 25．6 18．6 172
旧 丹 原 町 9．9 18．3 21．1 31．0 19．7 71
旧 小 松 町 10．4 18．8 31．3 29．2 10．4 48

























旧 西 条 市 11．6 14．5 41．8 21．2 10．9 311
旧 東 予 市 33．9 25．7 26．3 8．8 5．3 171
旧 丹 原 町 32．4 28．2 28．2 7．0 4．2 71
旧 小 松 町 18．8 35．4 35．4 6．3 4．2 48

























旧 西 条 市 3．5 17．1 48．1 21．3 10．0 310
旧 東 予 市 5．8 12．9 33．9 29．2 18．1 171
旧 丹 原 町 14．5 7．2 37．7 21．7 18．8 69
旧 小 松 町 8．3 16．7 35．4 22．9 16．7 48

























旧 西 条 市 23．0 10．9 33．4 28．0 25．4 311
旧 東 予 市 47．4 31．0 12．9 5．8 2．9 171
旧 丹 原 町 33．3 43．5 13．0 7．2 2．9 69
旧 小 松 町 35．4 29．2 31．3 2．1 2．1 48



































旧 西 条 市 7．4 15．2 23．0 28．8 25．6 309
旧 東 予 市 20．7 31．4 24．9 17．8 5．3 169
旧 丹 原 町 18．8 33．3 29．0 13．0 5．8 69
旧 小 松 町 22．9 22．9 20．8 22．9 10．4 48

























旧 西 条 市 9．1 19．1 37．5 24．6 9．7 309
旧 東 予 市 4．1 8．8 32．9 32．9 21．2 170
旧 丹 原 町 4．3 11．6 33．3 30．4 20．3 69
旧 小 松 町 4．2 14．6 39．6 33．3 8．3 48
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